



1．は じ め に
現在，子どもの抑うつは深刻な適応上の問題になっている。文部科学省の平



























計マニュアル（DSM-IV ; American Psychiatric Association, 1994）が用い
られ，基本的には成人の診断基準がそのまま適用されている。ただし，DSM-
IV（American Psychiatric Association, 1994）では，子どもの場合，抑うつ
気分にはいらいらした気分も含まれるとし，発達的な差異も考慮されている。






Hoeksema, Girus, & Seligman, 1986）。さらに，抑うつ症状を示す子どもを
対象とした 5年間にわたる縦断研究の結果から，子どもの抑うつ症状は，治
療されずにそのまま放置されると長期間にわたって維持され，再発する可能性
が高いことが示されている（Nolen-Hoeksema, Girgus, & Seligman, 1992）。
その他の長期にわたる縦断研究からも，子どもの抑うつ症状やうつ病は成人期
におけるうつ病の発症の重大なリスク要因となることが明らかになっている













示されており（e.g., Cole, Martin, Powers, & Truglio, 1996；竹島・松見，
2006 ; Puig-Antich et al., 1985, 1993），特に対人関係の問題については多く
の研究によって示されている。そして，これらの抑うつに付随する対人関係等
の問題は，うつ病だけでなく，診断基準に達しない抑うつ症状とも関連してい






究をもとに構築されている（Coyne, 1976 a, b ; Ferster, 1973 ; Lewinsohn,




















る（e.g., Allen et al., 2006 ; Baker, Milich, & Manolis, 1996 ; Connolly,
Geller , Marton, & Kutcher , 1992 ; Heller & Tanaka-Matsumi , 1999 ;





く，親しい仲間が少ないことが示されている（Cole et al., 1996；今津，
2005 ; Peterson, Mullins, Ridley-Johnson, 1985 ; Rudolph & Clark, 2001 ;













摘されている（Garber & Kaminski , 2000 ; Sheeber , Hops , & Davis ,
2001）。さらに，子どもの抑うつは対人相互作用における他者の援助行動を非
抑うつの子どもよりもネガティブに評価する可能性が示されている（Shirk,






























と関連していることが明らかになっている（Baker, Milich, & Manolis,
1996 ; Dadds, Sanders, Morrison, & Rebgetz, 1992 ; Rudolph, Hammen,
& Burge, 1994 ; Segrin, 2000 ; Sheeber, Davis, Leve, Hops, & Tildesley,









ski, 2000 ; Hops, Davis, & Longoria, 1995）。そのために，相互作用の分析












いる（Messer & Gross, 1995）。同様の結果が，青年期（12歳から 19歳）の
抑うつの子どもと母親との相互作用の観察研究からも示されており（Cole &
Rehm, 1986 ; Pineda et al., 2007），さらに抑うつ群の青年とその母親は，非
抑うつ群の青年よりも自らの家庭環境とのつながりが弱く，ソーシャルサポー
トの資源として十分でないと報告していることが明らかになっている（Shee-


















ーンが起こりやすいことが明らかになった（Fig. 1, Fig. 2参照）。
このような無視，攻撃的，批判的なやり取りなどの抑うつを示す子どもの不
適応的な社会的相互作用と抑うつ症状との長期的関連が検討されている（Allen

































（Skinner, 1953 ; Sturmey, 1996）。対人・行動的アプローチの枠組みにおい
ても，抑うつを孤立や悲しみの表出，自己卑下，不平不満といった抑うつ的行
動（Segrin & Abramson, 1994）としてとらえ，それらを制御する社会的環
境の要因を探るために機能アセスメントが行われている（Biglan, 1991 ;
Dougher & Hackbert, 1994 ; Hops et al., 1987 ; Kanter, Cautilli, Busch, &
Baruch, 2005）。
子どもの抑うつ的行動の機能アセスメントは，主に家族（主に母親）との相
互作用の観察によって行われている（Sheeber et al., 2001 ; Sheeber, Hops,





































































的とした介入研究の実践も近年行われており（e.g., Gillham et al., 2007；小
関・嶋田・佐々木，2007；倉掛・山崎，2006），それらのメタ分析も行われて
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